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рые обеспечивают улучшение кровоснабжения тканей глаз, повышают силу, 
эластичность и тонус глазных мышц и нервов, снимают переутомление зри­
тельного аппарата. Очень хорошими тренажерами для глаз являются трена­
жеры В.Ф. Базарного. Смена динамических поз по технологии Базарного, ис­
пользование конторок при обучении также обеспечивает снятие усталости во 
время урока. Физкультурные минутки и упражнения для улучшения мозгово­
го кровообращения, которые снимают застойные явления, вызываемые про­
должительным сидением за партой, дают отдых мышцам, органам слуха и 
зрения, восстанавливают эмоционально-положительное состояние.
В школе активно идет освоение и внедрение технологий, способных 
решить проблему существующей организации обучения на уроке, наносящей 
ущерб здоровью школьников. Организация образовательного процесса с уче­
том здоровьесберегающих технологий - залог успешности обучения.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПЛАВАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ
Как известно, плавание является не только популярным олимпийским 
видом спорта, но и важнейшим прикладным навыком. Поэтому в каждой 
стране, в каждом отдельном регионе ему должно уделяться большое внима­
ние.
Цель данной статьи состоит в том, чтобы обратить внимание на состо­
яние и некоторые проблемы развития плавания в Республике Казахстан.
В ходе исследования, проведенного в 2019 году в НИУ «БелГУ» (Рос-
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сия, г. Белгород) и Западно-Казахстанском инновационно-технологическом 
университете (г. Уральск, Казахстан), использовался в качестве основного 
метода - анализ и обобщение данных специальной литературы, документов, 
сравнительный анализ полученных данных, исторический подход.
В ходе проведенного исследования было установлено, что упоминания 
о фактах развития плавания, как вида олимпийского спорта в Казахстане 
встречаются весьма редко в фундаментальной справочной литературе [ 1] и в 
региональных спортивно-исторических источниках [2]. При этом даже в 
списке литературы в приведенных выше источниках информация о плавании 
отсутствует.
Значит ли это, что в Республике Казахстан плавания совершенно нет? 
Конечно, оно существует. Федерация водных видов спорта Республики Ка­
захстан образована в апреле 1998 года и имеет в своей структуре следующие 
разделы:
- плавание;
- прыжки в воду;
- водное поло;
- синхронное плавание;
- плавание на открытой воде - о чем имеется информация на сайте Фе­
дерации водных видов спорта Республики Казахстан [ 3].
Вероятнее всего более содержательную информацию можно фрагмен­
тарно найти в научных статьях, диссертационных работах и на отдельных 
сайтах. Вместе с тем, например, поиск источников по истории развития пла­
вания в Казахстане в Центральной Научной Библиотеке Казахстана Мини­
стерства образования и науки РК не дал положительного результата - источ­
ники подобного рода не обнаружены.
По всей вероятности за 25 лет независимости Казахстана еще не обра­
щали внимания на данную проблему. Вместе с тем за этот период спортивное 
плавание в РК получило определенное развитие. Имеющиеся достижения за 
последнее время стали достаточно внушительными, в том числе и на олим­
пийской арене.
Обратимся к результативности выступления спортсменов из Казахста­
на на различных международных соревнованиях по плаванию (см Табл.1).
Таблица 1. Результаты выступления выдающихся спортсменов Казах­
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Азиатские игры в 2 место 50м на спине
помещениях, 2005 2 место 100м на спине
2 место 200м на спине
АИ, 2007 2 место смеш.эст.4х50м
2 место смеш.эст.4х100м
3 место 100м на спине
АИ, 2009 3 место 50м на спине
2 место 100м на спине
4 Руденко Екате- Летние Азиатские 2 место 50м на спине
рина Олеговна игры, 2014 2 место 100м на спине
5 Поляков Влади- Чемпионат мира, 3 место 100м брасс
слав Витальевич 2004 3 место 200м брасс
1 место 200м брасс
ЧМ, 2006 1 место 50м брасс
Азиатские игры, 3 место 100м брасс
2006 3 место 200м брасс
2 место 100м брасс
АИ, 2010 3 место комп.эст.4х100м
Универсиада, 2005 2 место 200м брасс
Универсиада, 2007 3 место 200м брасс
6 Борисенко Сер- Азиатские игры, 2 место 100м в/ст.
гей Анатольевич 1994 2 место эст.4х100м в/ст.
3 место 50м в/ст.
3 место комб.эст.4х100м
7 Тарабрин Алек- Азиатские игры, 1 место 100м на спине
сандр Г еоргие- 2013
вич
8 Кудинов Юрий Чемпионат мира, 1 место 25 км
Владимирович 2001 1 место 25 км
ЧМ, 2003 
ЧМ, 2007
1 место 25 км
Чемпионат мира на 1 место 25 км
открытой воде, 
2000 1 место 25 км
ЧМ ни открытой 
воде,2002 2 место 25 км
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ЧМ на открытой 
воде, 2004 
ЧМ на открытой 
воде, 2006 








1 место 25 км
9 Баландин Дмит- Олимпийские иг- 1 место 200м брасс
рий Игоревич ры, 2016
Азиатские игры, 1 место 50м брасс
2014 1 место 100м брасс
1 место 200м брасс
3 место 50м брасс
АИ, 2018 3 место 100м брасс
3 место комб.эст.4х100м
Универсиада, 2015 1 место 100м брасс
3 место 50м брасс
Универсиада, 2017 3 место 100м брасс
2 место 200м брасс
10 Зульфия Рауха- Паразиатские иг- 1 место 100м в/ст.
товна Габидул- ры, 2014
лина Чемпионат мира, 3 место -
2015 3 место -
Паралимпийские 1 место 100м в/ст
игры, 2016
Чемпионат мира, 1 место -
2017
Изучая результаты самых выдающихся пловцов Казахстана, можно 
определить следующие особенности [3]. Основные успехи пловцов- 
казахстанцев отмечаются на Азиатских играх, хотя есть победы и на Чемпи­
онатах Европы и Мира. Наиболее успешно выступают спортсмены, плыву­
щие брассом, на спине, в меньшей степени вольным стилем и в эстафетах.
Особо следует выделить таких уникальных спортсменов, как Кудинов 
А.Г., выступающий в стайерских дистанциях на открытой воде, Габидуллина 
З.Р, являющаяся уникальной спортсменкой-инвалидом и первым палалим- 
пийским чемпионом, а также Баландин Д.И. - единственный олимпийский 
чемпион из Казахстана.
Несмотря на эти значительные достижения казахстанских пловцов, в 
стране еще плавание не стало достаточно признанным видом спорта и по 
мнению некоторых авторов [4] не входит даже в первую десятку наиболее 
популярных видов спорта среди олимпийских дисциплин (Табл.2).
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Вид спорта Место в рейтинге Количество медалей на Олим­
пийских играх
золото серебро бронза
1 Бокс 1 6 5 6
2 Тяжелая атле­
тика
2 5 4 1
3 Легкая атлети­
ка
3 2 0 1
4 Г реко-римская 
борьба
4 1 1 4
5 Велоспорт 5 1 1 0
6 Пятиборье 6 1 0 0
7 Вольная борьба 7 0 3 5
8 Стрельба 8 0 2 1
9 Борьба дзюдо 9 0 1 0
10 Таэквондо 10 0 0 1
Надо учесть, что данные в таблице несколько устарели, поскольку от­
носятся к середине декабря 2015 года. Учитывая, что в 2016 году Д.И. Балан­
дин впервые завоевал золотую олимпийскую медаль на Олимпиаде в Рио-де- 
Жанейро, то плавание, как олимпийская дисциплина, вполне может войти в 
десятку популярных и медалеемких спортивных дисциплин в Казахстане и 
оказаться при этом сразу же где-то в середине указанного списка в таблице 2.
Для того, чтобы плавание, как перспективная олимпийская дисциплина 
продолжала прогрессировать и повышать олимпийский престиж Казахстана, 
необходимо учесть некоторые факторы его функционирования в стране.
Обратим внимание всего лишь на три такие особенности. Во-первых, 
для развития плавания в стране нужно обеспечить материально техническую 
базу. Например, в 70-е годы прошлого столетия в Казахстане было всего 
лишь 20 бассейнов, пригодных для тренировок и соревнований. В настоящее 
время в республике существенно улучшилась материально-техническая база 
и для плавания, и для многих других видов спорта. Только в г. Алма-Ата 
насчитывается не менее 10 плавательных бассейнов, используемых для ре­
креации, оздоровления и занятий спортом. Однако, спортивная индустрия 
быстро развивается и необходимо успевать за этим движением, чтобы быть в 
числе спортивных конкурентов.
Вторым фактором является необходимость в создании собственной си­
стемы подготовки спортсменов-пловцов и высококвалифицированных трене­
ров по плаванию. В этом направлении типична, как и для других бывших 
республик СССР, проблема смены поколений тренеров. Эта проблема вполне 
реальна, если внимательно посмотреть биографии ведущих спортсменов- 
пловцов, то можно заметить, что некоторые из них одновременно являются 
гражданами России и Казахстана, были подготовлены российским клубом
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«Волга» в г. Волгограде.
Третий важнейший фактор для прогрессивного развития плавания в 
Казахстане - это научно-технические разработки и их активное внедрение в 
учебно-тренировочный процесс. Без этого уже в самом ближайшем будущем 
совершенно невозможно будет конкурировать с ведущими соперниками в 
мировом масштабе. При этом ведущее место должно принадлежать обновле­
нию методики тренировки и восстановления спортсменов.
В заключении следует высказать предположение о том, что в развитии 
плавания в Казахстане имеются позитивные перспективы. В настоящий мо­
мент есть состав пловцов мирового класса, еще не полностью реализовавших 
свой потенциал. В республике ведется активная работа по выращиванию соб­
ственных тренерских кадров, складывается национальная система подготов­
ки спортсменов, постепенно улучшается финансирование спорта и отдель­
ных его видов, развивается наука о теории и методике спорта, которая долж­
на дать мощный толчок подъему массового и элитарного спорта на совер­
шенно новый уровень.
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